Disabilità, Sport e Preparazione Fisica by Gollin, M
TORINO - 9 Maggio 2015 
 
CONVEGNO 
 
DISABILITA’, SPORT  
E PREPARAZIONE FISICA 
 
Sede Convegno:  
CUS TORINO 
Via Braccini 1 - Torino 
 
Registrazione: 8.45 
Apertura Convegno: 9.15 
Chiusura Lavori: 16.30 
 
6 crediti ECM 
 
 
Iscrizione gratuita  
fino ad esaurimento posti su 
www.ikosecm.it 
 
 
Provider e Segreteria Organizzativa: 
 
IKOS Srl  C.so Trapani 98   
10141 Torino 
tel 011 377717  - fax 011 3806229 
mail: segreteria@ikossrl.com 
www.ikosecm.it 
SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Massimiliano GOLLIN  
Antonio MILETTO 
 
PROGRAMMA: 
 
SPORT E DISABILITÀ 
LO SPORT COME RIABILITAZIONE FISICA E MENTALE  
(M.V. ACTIS) 
SPORT, DISABILITÀ, FAMIGLIA E SOCIETÀ  
(A. PIZZINI) 
SPORT E NUTRIZIONE 
(S. CATTANEO)  
 
SPORT PARALIMPICI, PREPARAZIONE FISICA,  
TEST DI VALUTAZIONE FUNZIONALE 
LA MUSCOLAZIONE PREVENTIVA E LA STABILITA'  
MUSCOLO-ARTICOLARE 
(M. GOLLIN)  
IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE CON GLI ELASTICI E IL  
BASKET IN CARROZZINA 
(A. MARTINI)  
L'ALLENAMENTO DELLA FORZA MUSCOLARE CON I  
SOVRACCARICHI E IL TENNIS IN CARROZZINA 
(L. BERATTO) 
LA RIPETIBILITA' DI TESTS SPECIFICI  NEL TENNIS IN  
CARROZZINA 
(D. MAGLIANO) 
 
TAVOLA ROTONDA:  
TESTIMONIANZE  PARALIMPICHE 
M. GOLLIN 
F. M. E. MARTRA 
E. SERRANO’ 
A. CHIAROTTI  
P. MAZZEI  
P. SACCA’  
S. DE MARIA  
A. ROCCA  
 
